










The Relation between motor function development when kindergarten children were infants and 























































































































































































































匍匐 座る 寝た姿勢から自力で座る 歩行開始 両手握力値 跳び越しくぐり 25m走 立幅跳び テニスボール投げ
寝返り前、腹臥位で遊ばなかった群 87人 9.0ヵ月±1.4ヵ月 7.1ヵ月±1.2ヵ月 7.5ヵ月±1.8ヵ月 13.0ヵ月±2.2ヵ月 10.3kg±2.9kg 27.0秒±7.8秒 7.9秒±0.9秒 72.5cm±17.3cm 3.7m±1.1m
寝返り前、腹臥位で遊んだ群 118人 8.4ヵ月±1.5ヵ月 7.0ヵ月±1.3ヵ月 7.6ヵ月±1.1ヵ月 12.8ヵ月±2.2ヵ月 10.8kg±2.4kg 27.3秒±8.6秒 8.0秒±1.0秒 75.2cm±16.7cm 3.6m±1.1m
寝返り後、腹臥位で遊ばなかった群 31人 9.0ヵ月±1.1ヵ月 7.3ヵ月±1.1ヵ月 8.2ヵ月±1.7ヵ月 13.0ヵ月±2.5ヵ月 10.3kg±3.0kg 23.8秒±5.9秒 7.7秒±0.9秒 77.5cm±15.5cm 3.8m±1.3m
寝返り後、腹臥位で遊んだ群 170人 8.6ヵ月±1.5ヵ月 7.0ヵ月±1.1ヵ月 7.5ヵ月±1.4ヵ月 12.9ヵ月±2.2ヵ月 10.6kg±2.6kg 27.8秒±8.5秒 8.0秒±1.0秒 73.2cm±17.2cm 3.6m±1.1m
匍匐期間短い群(4.4ヵ月未満） 96人 7.1ヵ月±1.4ヵ月 7.8ヵ月±2.0ヵ月 11.8ヵ月±1.3ヵ月 10.7kg±2.7kg 26.6秒±8.7秒 7.9秒±1.0秒 76.4cm±17.5cm 3.7m±1.2m
匍匐期間長い群(4.4ヵ月以上） 64人 7.0ヵ月±1.0ヵ月 7.2ヵ月±1.0ヵ月 14.6ヵ月±2.4ヵ月 10.5kg±2.7kg 28.3秒±8.1秒 8.1秒±1.0秒 69.9cm±15.7cm 3.7m±1.2m
匍匐開始が早い群(8ヵ月以下） 92人 6.7ヵ月±0.8ヵ月 7.2ヵ月±1.4ヵ月 12.1ヵ月±1.9ヵ月 10.8kg±2.2kg 26.8秒±8.8秒 7.9秒±0.9秒 76.1cm±17.2cm 3.6m±1.2m








匍匐期間 座る 寝た姿勢から自力で座る 歩行開始 両手握力値 跳び越しくぐり 25m走 立幅跳び テニスボール投げ
歩行器使用群 56人 3.8ヵ月±1.7ヵ月 7.1ヵ月±1.2ヵ月 7.8ヵ月±1.3ヵ月 12.3ヵ月±2.0ヵ月 10.6kg±2.4kg 26.6秒±8.9秒 8.0秒±0.9秒 73.9cm±16.3cm 3.6m±1.2m
歩行器未使用群 142人 4.7ヵ月±2.1ヵ月 7.0ヵ月±1.2ヵ月 7.5ヵ月±1.9ヵ月 13.1ヵ月±2.3ヵ月 10.5kg±2.7kg 27.3秒±7.8秒 7.9秒±1.0秒 74.5cm±16.0cm 3.7m±1.1m
ベビーカー使用期間２歳までの群 102人 4.2ヵ月±1.9ヵ月 6.9ヵ月±1.0ヵ月 7.6ヵ月±1.1ヵ月 12.9ヵ月±2.1ヵ月 10.9kg±2.5kg 26.2秒±7.9秒 8.0秒±1.0秒 75.5cm±16.2cm 3.7m±1.2m
































































































































　項目    　　　  　対象 全　体（N=62） 男児（N=31) 女児（N=31) 性差
　　　　　月　　齢 67.3ヶ月±3.3ヶ月 67.3ヶ月±3.5ヶ月 67.2ヶ月±3.1ヶ月 n.s.
　　　　　就寝時刻 20時53分±41分 20時53分±37分 20時54分±44分 n.s.
　　　　　起床時刻     6時49分±35分 6時46分±29分 6時54分±40分 n.s.
　　　　　睡眠時間     10時間01分±38分 9時間57分±28分 10時間04分±46分 n.s.
　　　　　朝食時刻     7時13分±26分 7時11分±27分 7時16分±25分 n.s.
　　　　　排便時刻 10時50分±285分 11時00分±305分 10時39分±269分 n.s.
　　　　　夕食時刻 18時21分±53分 18時14分±55分 18時27分±50分 n.s.
家庭でのあそび時間   3時間0分±86分 3時間01分±78分 2時間59分±95分 n.s.
家庭での外あそび時間 55分±47分   48分±34分   60分±57分 n.s.
































　項目    　　     対象 全体（N=62） 男児（N=31) 女児（N=31) 性差身長（1歳6ヵ月時） 80.9cm±2.64cm 81.0cm±2.27cm 80.9cm±3.01cm n.s.体重（1歳6ヵ月時） 10.4kg±981g 10.6kg±1.02kg 10.2kg±0.92kg n.s.カウプ指数（1歳6ヵ月時） 15.9±１.0 16.13±0.95 15.60±1.0 n.s.身長（３歳時） 93.9cm±3.42cm 94.0cm±3.27cm 93.8cm±3.63cm n.s.体重（３歳時） 12.7kg±3.73kg 12.8kg±3.71kg 12.7kg±3.81kg n.s.カウプ指数（３歳時） 15.7±0.95 15.8±0.79 15.5±1.08 n.s.身長（５歳時） 110.5c±4.26cm 110.4cm±4.16cm 110.5cm±4.43cm n.s.体重（５歳時） 19.3kg±2404g 19.4kg±2.27kg 19.2kg±2.57kg n.s.カウプ指数（５歳時） 15.8±1.38 15.9±1.28 15.7±1.50 n.s.両手握力値 14.6kg±2.14kg 15.0kg ±2.41kg 14.1kg ±1.77kg n.s.跳び越しくぐり 15.1秒±2.49秒 14.2秒±2.03秒 15.9秒±2.65秒 p<0.0125ｍ走 6.13秒±0.62秒 6.3秒±0.59秒 5.9秒±0.66秒 p<0.05立ち幅跳び 100.8cm±10.5cm 104.0cm±10.62cm 97.7cm±9.54cm p<0.05テニスボール投げ 6.9m±2.82m 8.3m ±2.99m 5.1m ±1.42m p<0.001園内活動量(歩数） 10,115歩±982歩 1,1481歩±1,976歩 8,795歩±1,411歩 p<0.001
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